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Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Α'. Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ 
ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ 
Παρουσία τού Υφυπουργού της Γεωργίας κ. Δ. Μανέντη και τοϋ 
Έπιτετραμένου της Βουλγαρίας κ. Λάμπρεβ υπεγράφη μεταξύ της χώρας 
μας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας Κτηνιατρική Σΰμβασις 
ρυθμίζουσα τα των εξαγωγών, εισαγωγών και διαμετακομίσεων ζώων και 
προϊόντων ζωικής προελεύσεως ώς και τα θέματα τα άφορώντα την πρό-
ληψιν και καταπολέμησιν τών διαφόρων μεταδοτικών νοσημάτων τών 
ζώων. Παραλλήλως υπεγράφη καΐ έτερα σΰμβασις άφορώσα τα θέματα 
Φυτοϋγιεινής. 
Διάρκεια ισχύος τών συμβάσεων τούτων ωρίσθη πενταετής. 
Τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν της Βουλγαρίας άντεπροσοόπευσαν οι κ. κ. 
Δ. Δημητρώφ Δ)ντής τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας, Μ. Στογιάκωφ 
Δ)ντής τής Φυτοπαθολογίας και Α. Χαριζάνωφ τοϋ υπουργείου Εξωτε­
ρικών, τήν δε Χοόραν μας οι κ.κ. Φ. Παπαχριστοφίλου Δ)τής τής Κτηνια­
τρικής Υπηρεσίας, Ν. Τζωρτζάκης Δ)ντής τού Μικροβιολογικού Ε ρ γ α ­
στηρίου "Αφθώδους Πυρετού κ. Γ. Γάβης Τμηματάρχης τής Φυτοπαθο­
λογίας παρά τφ Ύπουργείω Γεωργίας. 
Ή Βουλγαρική αντιπροσωπεία εχορήγησε πάσαν αϊτηθεΐσαν πληρο. 
φορίαν περί τής λειτουργίας και δράσεως τών Κτηνιατρικών υπηρεσιών εν 
Βουλγαρία και επέδειξεν ζωηρον ενδιαφέρον δια πάντα τα θέματα τα σχε­
τιζόμενα προς τήν Κτηνιατρικήν ΰπηρεσίαν και επιστήμην εν τη χώρα μας. 
Αΰτη επεσκέφθη δλα τα εν τη περιοχπ 'Αττικής ιδρύματα μας, εκδη-
λώσατα τήν Ιπιθυμίαν μιας στενής εν τφ μέλλοντι συνεργασίας μεταξύ 
τών δυο Χωρών, προς άρτιοιτέραν εξυπηρέτησιν τών συμφερόντων αυτών 
εις τον τομέα τής προστασίας και προαγωγής τής Κτηνοτροφίας. Ύ π ο 
του Υπουργείου τών εξωτερικών παρετέθη γεύμα προς τιμήν τών ξένων 
εκπροσά>πων, ή δε Βουλγαρική πρεσβεία εδεξιώθη τα μέλη τών αντιπρο­
σωπειών. 
ΑΦΘΏΔΗς ΠΥΡΕΤΌς 
Κατά το παρελθόν τρίμηνον ενεφανίσθησαν εις τήν περιφέρειαν 
Θεσσαλονίκης 4 εστίαι αφθώδους πυρετού, επί 7 βοοειδών 30 χοίρων 
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και 30 προβάτων. Ή ταυτοποίησις του ίου άπέδειξεν δ η επρόκειτο περί 
του τΰπου Ο. 
Κατόπιν της λήψεως των ενδεικνυομένων υγειονομικών μέτρων και 
της διενεργείας προληπτικών εμβολιασμών επί 3.000 ζώων, αί εστίαι αΰται 
άπεσβέσθησαν. 
Δι' υπουργικοί) διατάγματος εθεσπίσθη εν Γαλλία δ υποχρεωτικός 
προληπτικός εμβολιασμός εναντίον του "Αφθώδους Πυρετοί) μερίμνη των 
Κρατικών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 
ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
Εις Κοινότητα Μηλιάς, επαρχίας Όρεστιάδος, ενεφανίσθησαν κρού­
σματα ευλογίας. 'Υπό της 'Υπηρεσίας ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα. 
ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
Δια πράξεως του 'Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίνεται ή πρόσληψις 40 
επίκουρων Κτηνιάτρων προς πλήροισιν των εν τφ ύπαίθρω κενών θέσεων 
και καθ
9
 ΰπέρβασιν του αριθμού τών προβλεπομένων ΰπο τών διατάξεων 
του νόμου 2500. Δια την πρόληψιν ταΰτην προτιμώνται οί υπότροφοι τσυ 
Κράτους καΐ οί υπηρετούντες σήμερον ως ημερομίσθιοι. 
ΥΤΤΗΡΕΣΙΑΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
Διωρίσθησαν και ετοποθετήθησαν προς πλήρωσιν κενών θέσεων οι 
συνάδελφοι κ. κ. Λ. Παπαχριστοφίλου εις το "Αγροτικον Κτηνιατρεΐον 
Σερρών, "Ι. Καραβαλάκης εις το Μικροβ. Έργαστήριον "Αφθώδους Πυρε­
τού και Ά . "Ανδρεόπουλος εις τον Νομον Κυκλάδων. 
Δια διαταγής του κ. 'Υπουργού της Γεωργίας ανετέθη εϊς τον κ. 
Φ. Παραχριστοφίλου Δ)ντήν της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας ή εκπόνησις 
μελέτης άφορώσης εις τα ληπτέα μέτρα προς λυσιτελεστέραν άντιμετώ-
πισιν τών προβλημάτων τών επιζωοτιών εν τή χώρα μας και την άρτιω-
τέραν δργάνωσιν, λειτουργίαν και άπόδοσιν τών Κτηνιατρικών μας υπη­
ρεσιών. Την Δ)σιν της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας άνέλαβεν δ κ. Κ. Μελα-
νίδης Δ)τής του Κτηνιατρικού Μικρ. Ίνστιτοΰτου. 
Μετετέθησαν εις το Νομοκτηνιατρικον γραφεΐον Θεσσαλονίκης οί 
κ.κ. Νομοκτηνίατρος Σερρών "Α. Ίερισσιώτης καΐ Νομοκτηνίατρος Κοζάνης 
Ι. Πορπόρης, ωσαύτως μετετέθη ε'ις το Νομοκτηνιατρικον γραφεΐον Τρι-
φυλλίας εκ τών Πατρών δ Νομοκτηνίατρος κ. Χ. Πολίτης. 
Β' ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Εις τον ε'ισιτήριον διαγωνισμον τής Κτηνιατρικής Σχολής του "Αρι­
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον διενεργηθέντα κατά το 
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τέλος τοΰ παρελίϊόντος έτους δια το Πανεπιστημιακον "Ετος 1955 - 1956, 
επέτυχαν οι κάτωθι : 
Ζιάκας Γ., Παπανικολάου Ίωάν. , Μάντης
 β
Αντ., Καρατζάς Κωνστ. 
Νούσια; Μιχαήλ, Άκριβόπου?,ος Σεέφ., Γραικός Γ., Τσιαμήτας Ίωάν. , 
Άλμπάλας Βεν. 'Ανδρεάδη; Δημ., Βούλγαρης Ναπ., Γκιομίσης Θθ3μας, 
Δουλουφάκης Ίο)άν., Μεταξά Χαρίκλεια, Παπαναστασίου Κων., Λυρατζή; 
Παν., Παπαγεωργίου 'Ηλίας, Παπαχρήστου Κων., Γεωργιάδης Νικ., 
Κυριακής Σπυρ., Σιάκκπς Ίωάν., Χατζής Θεόφ., Μεταξόπουλος Ίωάν., 
Άξιώτης Ί γ ν . , Μπατάνης Βασ. Κουτσός Μιχαήλ, Κοψαλίδης Εΰάγ., 
Τολίκας Πολυδ., Μαλιγκοΰδης Κυρ., Νικολαΐδης Ίωάν., και Τσολακος Δ. 
Τα θέματα τοΰ διαγωνισμού τούτου ως και τοΰ συμπληρωματικού 
τοιούτου, κατά τους οποίους εκ τών παρουσιασθέντων υποψηφίων επέ-
τυχον οι 21 άνωτέρο} αναφερόμενοι ήσαν τα κάτωθι : 
" Ε κ θ ε σ ι ς ι δ ε ώ ν 
Α' Ό κάτοικος ενός δρεινοΰ χωρίου της Μακεδονίας και μιας νήσου 
των Κυκλάδων συναντώνται και συζητούν. 
Β'. Ό χειμών έφθασε. Ή εντΰπωσις εις το χωρίον και εις την πόλιν. 
Χ η μ ε ί α 
Α'. 1. Τί είναι έλαιογόνον άέριον, ελειογενές άέριον, κροτοΰν άέ-
ριον, ύδραέριον ; Πώς παρασκευάζεται εκαστον τούτων και ποίαν βιομηχα-
νικήν η ά'λλην χρησιμοποίησιν ευρίσκει ; 
2. Τί γνωρίζετε δια το χλωριοΰχον και το χλωρικον κάλι. Που ευρί­
σκονται η πώς παρασκευάζονται, τί ιδιότητας έχουν και πώς χρησιμο­
ποιούνται ; 
3. Ποια σάκχαρα είναι Ισομερή προς την γλυκόζην. Ποία ή διαφορά 
γλυκόζης και καλαμοσακχάρου ; Ποία άλλα σάκχαρα ισομερή προς το 
τελευταΐον γνωρίζετε ; Πώς δυνάμεθα να διακρίνωμεν αν διάλυμα γλυκείας 
γεΰσεως περιέχει γλυκόζην ή καλαμοσάκχαρον ; 
4. Μίγμα CO και CO, αγνώστου συστάσεως απαιτεί δι9 100 cm s 
αΰτοΰ 10 cm8 Ο προς μετατροπήν δια καύσεως και τοΰ CO εις CO
a
. 
Ζητείται : 
α) Ό τελικός όγκος τοΰ CO
a
 μετά την καΰσιν και τοΰ CO. 
β) Ή κατά βάρος εκατοστιαία σΰνθεσις τοΰ άρχικοΰ μίγματος εις CO, 
και CO. 
γ) *Ό τρόπος διαχωρισμοΰ τοΰ CO και τοΰ CO, (όλοι οι όγκοι υπό 
κανονικας συνθήκας πιέσεως και θερμοκρασίας). 
5. Εντός ποσότητος Η,Ο διαλύονται 1 gr. HCL, 1 gr. H 2 S 0 4 , 
1 gr. H 8 P 0 4 , 1 gr. οξεικοΰ οξέος και 1 gr. κρυσταλλικοΰ δξαλικοΰ οξέος. 
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Περαιτέρω 4 gr. υδροξειδίου του Na, 2 gr. υδροξειδίου του Κ, ΰδροξεί-
διον του αμμωνίου. Ζητείται : 
α) Ποίαν άντίδρασιν Ùà παρουσιάζω τελικώς, το μίγμα. 
β) Ποία ποσότης NaOH ή HCl θα άπαιτηθή να προστεθή προς 
πλήρης εξουδετέρωσιν του διαλύματος. 
γ) Πόσον θα ζυγίζουν τελικώς τα σχηματισθέντα άλατα μετά την 
εξάτμισιν του ΰδαρος. 
('Ατομικά βάρη Na : 23, Ρ : 31, S : 32, C l : 35,5 Κ: 39,1). 
Β'. 1. Γράψατε τους τύπους των κάτωθι σωμάτων : άκεταλδεΰδη, 
κρυ;καλλικον άνθρακικον vatoiov, άργυραδάμας, καρναλίτης, κεραργυρίτης, 
κιτρικον δξυ, κυπρίτης, μυρμηκικον οξυ, σφαλερίτης, χλωροφόρμιον. Ποία 
εξ αυτών απαντούν ως ορυκτά και ποία άλλαχοϋ εις την φυσιν και που 
2. Ύδροξείδιον του νατρίου. 
3. Περί γλυκερίνης. 
4. 5 gr. κρυσταλλικού θειϊκοϋ μαγνησίου πυροΰμενα καταλίπουν 
2,4423 grs. άνυδρου τοιούτου. Με πόσα μόρια ύδατος κρυσταλλοΰται tò 
κρυσταλλικον ενυδοον θειϊκον μαγνήσιον ; 
( Ά τ . Βάρ. Mg : 24,32, S : 32). 
5. Πόσα γραμμάρια βενζολίου και πόσα νιτρικού οξέος απαιτούνται 
δια την παρασκευήν 100 grs. νιτροβενζολίου. Πόσος Fe καί πόσον HCl 
χρειάζονται δια να άναγάγωμεν το Νιτροβενζόλιον προς άνιλίνην και πό­
σον ζυγίζει αΰτη ; 
Το χρησιμοποιοΰμενον Η Ν 0 3 περιέχει 63 grs Η Ν 0 3 ε'ις 100 grs. Tò 
χρησιμοποιοΰμενον HCl περιέχει 37 grs. αερίου HCl εις 100 grs. 
("At. βάρ. F e : 55,8). 
Φ υ σ ι κ ή 
A'. 1. Όρισμος και χαρακτηριστικά μιας δυνάμεως. Μονάδες με­
τρήσεως αυτής. Σιίνθεσις δυνάμεων. Συνθήκη ισορροπίας τοϋ μοχλοΰ. 
2. Περί κατόπτρων. 
3. Τί λέγεται συνεχές ήλεκτρικον ρεύμα και τ'ι εναλλασσόμενον, Όρι-
σμος συχνότητος, περιόδου καί ενεργού τάσεως τοϋ εναλλασσομένου ρεύ­
ματος. Περιγραφή απλής συσκευής παραγωγής εναλλασσομένου ρεύματος. 
Διατί προτιμάται τοΰτο του συνεχούς ; Είναι ακριβής ό συνήθης χαρα­
κτηρισμός τοϋ εναλλασσομένου ρεύματος ως τριφασικοϋ ; 
4. Αϋτοκίνητον άρχεται κινοΰμενον με σταθεράν επιτάχυνσιν οΰτως 
ώστε εντός 3 λεπτών ή ταχυτης αΰτοϋ να φθάση τα 60 KM ανά ώραν 
καί κατόπιν κινείται ισοταχώς. Ζητείται ποίον είναι το έργον το κατανα-
λωθέν κατά τα 3 πρώτα λεπτά καί ποία ή ισχύς ή απαιτουμένη προς δια-
τήρησιν τής ίσοταχοΰς κινήσεως δεδομένου δτι ή δΰναμις ή αντιτιθεμένη 
εις την κίνησιν είναι πάντοτε 50 χιλιογραμμόμετρα. 
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5. Σώμα Α έχει είδικον βάρος 6 καΐ ογκον 40 cm 8. "Αλλο σώμα Β 
έχει είδικον βάρος 8 και βάρος ίσον με το του Α (εις tò κενόν). "Αν 
άναρτήσωμεν τα δυο σώματα εις τα άκρα των βραχιόνοον ζυγού και εμβα-
πτίσωμεν αΰτα εντός ΰ5ατος 6 ζυγός αποκλίνει. Τί βάρος πρέπει να προσ-
θέσωμεν και εις ποίον άκρον του ζυγοΰ ΐνα ούτος γίνη οριζόντιος ; 
Β'. 1. Ποΐαι αί συνέπειαι της αρχής του Άρχιμήδους επί της ισορ­
ροπίας στερεών εντός η επι υγρών ; 
2. Περί διαλύσεως εν γένει. 
3. Περί εξαχνώσεως. 
4. Έπιπεδόκυρτος φακός άκτΐνος 64 crn και δείκτου διαθλάσεως 1,5 
ρίπτει εΐδωλον κατά 1,6 φοράς μεγαλΰτερον του αντικειμένου. Εις ποία ν 
άπόστασιν από του φακοϋ ευρίσκεται το άντικείμενον ; 
5. Ρεΰμα εντάσεως 75 Amperes διακλαδίζεται εις τι σημεΐον εις 4 
παραλλήλως συνδεδεμένους αγωγούς, των οποίων αϊ αντιστάσεις είναι 1, 
2, 4, και 8 OHM. Ποΐαι αϊ μερικαί εντάσεις J l f J 3 I J8, J 4 ; 
Ζ ω ο λ ο γ ί α 
A'. 1. Ποίον τοπεπτικον συστημάτων πτηνών και ΐδιοτυπίαιαΰτοΰ. 
2. Τί είναι τα κοράλλια, πού υπάγονται και πώς είναι κατασκευα­
σμένο το σώμα των. 
3. Περιγραφή τοϋ ωοΰ της όρνιθος. 
4. Τί καλοΰμεν παράσιτα, αναφέρατε ενδεικτικά παραδείγματα αυτών. 
5. Ποίον το κυκλοφορικον και άναπνευστικον σύστημα τών ιχθύων. 
6. Τί είναι τα μαστιγωχά, που υπάγονται και τις ή σημασία των δια 
τον άνθρωπον και τα ζώα. 
7. Τί είναι τα άκάρεα, που υπάγονται και τις ή σημασία των δια 
τον ανθρωπον καί τα ζώα. 
Β'. 1. Ίδρώς και σημασία του δια τήν ζωήν. 
2. Τί είναι ή κοινή αράχνη, που υπάγεται και πώς είναι κατεσκευα-
σμένο το σώμα της ; 
3. Που απαντάται απλή και που διπλή κυκλοφορία εις τα σπονδυλωτά; 
4. Ποιον το κυκλοφορικον σύστημα τών βατράχων ; 
5. Τί είναι πλακοΰς καί που απαντάται οΰτος ; 
6. Περί του πεπτικού συστήματος τών εντόμων. 
7. Τί είναι λίπος καί ποίος δ ρόλος του εϊς τα ζώα ; 
Γ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ή Διεΰθυνσις Κτηνιατρικού καί Ίππωνειών του Γενικού Ε π ι τ ε ­
λείου Στράτου ακολουθούσα το παράδειγμα τών Κτηνιατρικών Σωμάτων 
τών άλλων χωρών απεφάσισε και ήρξατο τήν εκδοσιν Εϊδικής Κτηνιατρι­
κής Επιθεωρήσεως εκδιδομένης ανά 6μηνον, ή οποία θα εχη διττον άντι-
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κειμενικον σκοπόν : tò μεν την ενημέρωσιν τών Ελλήνων Στρατιωτικών 
Κτηνιάτρων ε τι των νεωτέρων προσκτήσεων της Επιστήμης το δε την 
παροχήν εις αυτούς μιας επί πλέον δυνατότητας δια την δημοσίευσιν επι­
στημονικών μελετών, 
Ή ευτυχής αυτί) εμπνευσις της ηγεσίας της Στρατιωτικής Κτηνια­
τρικής 'Υπηρεσίας, πλουτίζουσα την Έλληνικήν Κτηνιατρικήν ΒιΒλιο-
γραφίαν με εν εισέτι—άριστον δε—επιστημονικον όργανον επραγματο-
ποιήθη λίαν επιτυχώς ώ: αντιλαμβάνεται πας τις εκ της μελέτης τοΰ 
πριότου τεύχους δπερ προσφάτως εκυκλοφόρησε. 
Πλούσια επιστημονική ΰλη, περιλήψεις ξένων εργασιών δημοσιευθει-
σών εις διάφορα περιοδικά της αλλοδαπής και ημεδαπής, ειδησεογραφία 
εκ τοΰ εξωτερικού και τοΰ εσωτερικού και τέλος διάφοροι πληροφορίαι 
άφορώσαι εις τάς ποικίλλας δραστηριότητας της Στρατ. Κτηνιατρικής 
'Υπηρεσίας, και^ιστώσι την Κτηνιατρικήν Έπιθείόρησιν πολΰτιμον πηγήν 
εξ ης οι συνάδελφοι θα άρόωνται στοιχεία χρήσιμα δια την επιτέλεσιν τοΰ 
έργου των. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
VI. Διεθνές Συνέδριον της έχινοκοκκιάσεως 
'Υπό την Προεδρείαν : κ! Μ. ΜΑΚΚΑ 
Άϋήναι 14 - 18 Σεπτεμβρίου 1956 
Το Έπιστημονικον Πρόγραμμα τοΰ Συνεδρίου -θέλει κυκλοφορήσει 
περί τα μέσα 'Ιουνίου. 
Έκτος τών συναδέλφων 'Ιατρών και Κτηνιάτρων, οϊτινες έχουν ορι­
σθεί ως είσηγηται διαφόρων θεμάτων, έχουν δηλώσει συμμετοχήν μετά ή 
άνευ επιστημονικών ανακοινώσεων, αρκετοί ξένοι και "Ελληνες 'Ιατροί. 
Τα κΰρια θέματα τοΰ Συνεδρίου είναι τα έξης : 
1) Επιδημιολογία, προφΰλαξις, στατιστική. 
2) Κλινικά - Χειρουργικά θέματα. 
3) Θέματα κτηνιατρικά. 
4) Θέματα βιολογικά. 
5) Ή εχινοκοκκίασις από απόψεως οικονόμο - κοινωνικής. 
Μεγαλείτεραι εισηγήσεις iïà γίνουν επί τών κάτωθι θεμάτων : 
α) Ή εχινοκοκκίασις νόσος έπαγγεγματική. 
β) Ή ρήξις τών εχινόκοκκων τοΰ ήπατος ε'ις τας χοληφόρους δδοΰς. 
γ) e H ρήξις τών εχινόκοκκων τοΰ ήπατος εις τους πνεύμονας καί 
βρόγχους. 
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δ) Ή συχνότης της ύδατιδοίσεως είς τα μυρηκαστικά και τους χοίρους 
εν 'Ελλάδι. 
ε) Ή συχνότης ιών* μεμολυσμένων κυνών είς τάς διαφόρους περιοχάς της 
Ελλάδος. 
στ) Βιοχημεία της υδατίδος κΰστεως. 
ζ) Ή εχινοκοκκίασι ς από απόψεως εθνικής οικονομίας δια τον ανθρω-
ιΐον και τα ζώα. 
Θα επακολουθήσουν πολλαι ανακοινώσεις άφορώσαι εις δλα τα κεφάλαια 
της εχινοκοκκιάσεως καθώς και τάς νεωτέρας μεθόδους της χειρουργικής 
θεραπείας. 
Παρακαλούνται ο! κ. κ. Συνάδελφοι, Ιατροί και Κτηνίατροι, οι επι­
θυμούντες να συμμετάσχουν είς το Συνέδριον, δπως δηλώσουν τοΰτο εγ­
καίρως, είς τον Γεν. Γραμματέα τοΰ Συνεδρίου "Εκτ. Καθηγητήν κ. Β. 
Κοΰριαν, "Ελλ. Έ ρ . Σταυρόν, Μάκενζυ ΚΙγκ 1. 
Οί προτιδεμένοι να συμμετάσχουν παρακαλούνται δπως καταβάλουν 
το εξ 150 δρχ. δικαίωμα συμμετοχής εις την Καν Χρ. Άλεσάνδρη, Γρα­
φεία Έλλ. Έ ρ . Σταύρου, 7ος όροφος, Μάκενζυ Κιγκ 1, 8-2 καθ'εκάστην. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Πρώτον Διεθνές Συμπόσιον Μικροβιολογίας των τροφίμων 
Ή Μικροβιολογία των ήμι - διατετηρημένων κρεάτων. 
(Semi - Conserves de viandes). 
Tò ειος 1953 το διεθνές συνέδριον Μικροβιολογίας το όποιον ελαβεν 
χώραν είς Ρώμην, απεφάσισε να οργάνωση συγκεντρώσεις ειδικών προς τον 
σκοπον της μελέτης ώρισμένων θεμάτων, άφοροίντων είς την Μικροβιολο-
γίαν τών τροφίμων. 
Είς τον Δρα Buttiaux τοΰ Ινστιτούτου Pasteur της L,ille ανετέθη 
ή δργάνωσις τοΰ Ιου Συμποσίου το όποιον εΐχεν ως θέμα άντικείμενον 
ιδιαζόντως ενδιαφέρον : Την Μικροβιολογίαν των ήμιδιατετηρημένων κρεά­
των (Semi - Conserves). 
Ειδικοί εκ 14 χωρών (μεταξύ τών οποίων εκπρόσωποι των Ή ν . Πο­
λιτειών και της Αυστραλίας) απήντησαν είς την πρόσκλησίν του, και τοιου­
τοτρόπως από της 10ης - 14ης "Οκτωβρίου 1954, είς το αμφιθέατρον τοΰ 
'Ινστιτούτου Pasteur της Lille, τεθέν ευγενώς εις την διάθεσιν τών συνέ­
δρων υπό τοΰ διαπρεπούς διευθυντού του Καθηγητού κ. C. Gernez-Rîeux, 
το θέμα τοΰτο έξητάσθη υπό τών αρμοδιότερων επιστημόνων. 
Δεν είναι βεβαίως δυνατόν είς τα στενά δρια τοΰ παρόντος να δοθ^ 
άνάλυσις τών λαβουσών χο')ραν συζητήσεων η ανακοινώσεων. Θα καταβληθώ 
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μόνον προσπάθεια όπως υπογραμμισθούν εν συντομία τα κυριώτερα συμ­
περάσματα και δη τα έχοντα πρακτικήν σημασίαν τοιαύτα. 
Κατ' αρχήν εγένετο αποδεκτός ό κάτωθι ορισμός των ήμιδιατετηρη-
μένων κρεάτων : (Semi - Conserves). «Ήμιδιατετηρημένα κρέατα θεο)-
ροΰνται τα προϊόντα έκεΐνα τα όποια περιέχονται εντός ερμητικώς κεκλει­
σμένων δοχείων, τα όποια υπεβλήθησαν εις τοιαύτας μεθόδους συντηρή­
σεως ώστε ταΰτα να μη δύνανται να διατηρηθώσιν επί μακρόν αναλλοίωτα 
και βρώσιμα άνευ της λήψεως ειδικών μέτρων αποθηκεύσεως ή και μετα­
φοράς». 
Έ ν τούτοις το θέμα τοιουτοτρόπως καθορισθέν περιωρίσθη εν συνε­
χεία ετι μάλλον εις τρόπον ώστε να περιλαμβάνη μόνον το εψημένον έ/κυ-
τιωμένον χοιρομήριον. 
Τα θέματα τα όποια ετέθησαν ενώπιον του συνεδρίου υπήρξαν τα 
ακόλουθα : 
Α'. "Ελεγχος 
1. Ποία είναι τα μικρόβια των όποία>ν ή παρουσία δεν είναι ανεκτή 
λόγω του κίνδυνου τον όποιον ταΰτα δημιουργούν δια τήν δημοσίανύγείαν ; 
Το συνέδρων ομοφώνως άπεφάσισεν δτι ως τοιαύτα δέον να θεωρη­
θώ σιν : 
Το Κλωστηρίδιον το άλλαντικον (η ή τοξίνη αύτοΰ). Τα τοξινογόνα 
κλωστηρίδια. 
Αι Σαλμονέλλαι και Σιγκέλλαι. 
Οι εντεροτοξινογόνοι σταφυλλόκοκκοι (και ή τοξίνη αυτών). 
2. Ποία είναι τα μικρόβια των οποίων ή παρουσία δεν είναι ανεκτή 
ε'ίτε διότι δημιουργούν κίνδυνον δια τήν διατήρησιν των τροφίμων εϊτε 
διότι ή ΰπαρξίς των χαρακτηρίζει τήν παρασκευήν του τροφίμου ώς ελατ- , 
τωματικήν ; 
Το συνέδριον ομοφώνως Ιθεώρησεν ως τοιαύτα μικρόβια τα κάτωθι : 
Πάντα τα είδη τα ανήκοντα εις τήν οικογένειαν των εντεροβακτη-
ριοειδών. 
Πάντα τα ε'ίδη τα ανήκοντα εις τα γένη άχρωμοβακτήριον, ψευδο-
μονάς, ξανθοβακτήριον. 
Τα άεριογόνα Κλωστηρίδια. 
Οί βάκιλλοι, οι μικρόκκοκοι και τα κορυνοβακτήρια τα διασπώντα τα 
νιτρικά ά^ατα. 
Οί γαλακτοβάκιλλοι οί δυνάμενοι να μεταβάλουν το χρώμα, τήν γεΰσιν 
καΐ τήν οσμήν. 
ΟΙ στρεπτόκοκκοι οι των κοπράνων της ομάδος Δ κατά Lanceiield. 
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3. Έ π ί πλέον τών ανωτέρω απαγορεύσεων τών σχετικών προς τα είδη 
των μικροβύον, υφίσταται ανάγκη επιβολής και άλλων μιβροβιολογικών 
κανόνων ; 
Σχετικώς προς το άνωτέρο) ερώτημα το συνέδριον άπήντησεν ως εξής : 
«Οί σπόροι τών μη παθογόνων κλωστηριδίων και βακίλλων τών μη 
δυναμένων να άλλοιώσωσιν την ποιότητα τών εγκυτιωμένων χοιρομηρίων 
εις θερμοκρασίας κατωτέρας τών 5° C ως επίσης και τα θερμοάντοχα 
βακτήρια είναι ανεκτά. Ό αριθμός δμως τών μικροβίων τούτων δεν δύ­
ναται να υπερβαίνη τα 10* κατά γραμμάριον». 
Το σύνολον τών ανωτέρω πορισμάτων του Συνεδρίου δύναται να θεω-
ρηρθή ως αποτελούν άπαρχήν καθορισμού τών μικροβιολογικών σταθερών 
τών εγκυτιωμένων χοιρομηρίων. Είναι δμως προφανές δτι το σχέδιον τοΰτο 
δεν δύναται να θεωρηθή όλοκληοωμένον πριν ή καθορισθώσιν και αϊ μέ­
θοδοι ελέγχου τών δειγμάτων, αϊ όποΐαι δέον δπως άποτελέσωσι αντικεί-
μενον περαιτέρω μελέτης. 
"Εν τοσοΰτω, και μετά την επίτευξιν συμφωνίας επί τών μικροβιολο­
γικών σταθερών καί τών μεθόδων ελέγχου, υπάρχει εν εισέτι σοβαρώτατον 
πρόβλημα προς έπίλυσιν, το όποιον συνίσταται είς τον καθορισμον του 
ποσοστού δειγματοληψίας. Προφανώς, δια να εχη κανείς αποτελέσματα 
επί τών οποίων να δύναται να βασισθή, το ποσοστόν τοΰτο δέον να είναι 
λίαν ΰψηλόν. Κατά συνέπειαν είναι ϊσο)ς σκοπιμώτερον να συνδυάζεται ή 
εξέτασις αντιπροσωπευτικών δειγμάτων τών ετοίμων προϊόντων με τον 
προληπτικον ελεγχον λαμβάνοντα χο')ραν εν τφ εργοστασίω κατά την παρα-
σκε-υήν αυτών υπό προσώπων δμως εξειδικευμένων και μη εξαρτωμένων 
απά τάς επιχειρήσεις. 
Τέλος κατά την γνώμην συνέδρων τινών ή μικροβιολογική εξέτασις 
δέον δπως συνδυάζεται προς στοιχειώδη χημικήν ανάλυσιν άφορώσαν εις 
την ανίχνευσιν της υγρασίας, τών χλο^ριοΰχων, τών νιτρικών καί του pH. 
Β'. Συμβολή είς τήν μελέτην τών μέσων προλήψεως τών αλλοιώσεων. 
CH πλευρά αυτή του θέματος απησχόλησε επί μακρόν το Συνέδρων 
και λίαν ενδιαφέρουσαι συζήτησες μεταξύ τών συνέδρων ελαβον χώραν. 
Έ κ τών γενομένων συζητήσεων προέκυψαν τα κάτωθι πρακτικά συμ­
περάσματα : 
1. Προς αποφυγήν τών μικροκόκκων οι όποιοι συναντώνται σταθερώς 
εϊς τα περιέχοντα χλωριοΰχον νάτριον κρέατα χοίρων ενδείκνυται ή άπο-
στείρωσις τής χρησιμοποιούμενης άλμης. 
2. "Οσον άφορα είς το κλωστηρίδιον το άλλαντικόν αναφέρεται δτι 
δταν ή πυκνότης του NaCl ανέρχεται είς 6 °/0, ό σχηματισμός τής τοξίνης 
παρεμπορίζεται δια τής θερμάνσεως τών χοιρομηρίων είς τρόπον ώστε το 
κέντρον αυτών να εχη t0=66°Ç. 
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Σημειωτέον οτι εκ τών διαφόρων παραγόντων : pH, περιεκτικότης εις 
NaCl, νιτρικά και νιτρώδη ουδείς είναι ικανός μόνος να ρμποδίση την ανά-
πτυξιν τού άλλαντικοΰ βακίλλου, άλλα ό συνδυασμός αυτών δύναται να 
επιφέρει την άναστολήν της αναπτύξεως αυτού. Πάντως επιβάλλεται ή, 
κατά το μεσολαβούν μεταξύ παρασκευής και πωλήσεως χρονικον διάστημα, 
συντήρησις τών χοιρομηρίων εις ψυγεΐον, είς τρόπον ώστε να παρεμποδί­
ζεται ή άνάπτυξις τών μη καταστραφέντων, υπό τής θερμότητος μικροβίων. 
3. Προκειμένου περί τών σαλμονελλών και τών μελών της οικογενείας 
τών εντεροβακτηριοειδών ύπεστηρίχθη δτι ή παστερίωσις τών χοιρομηρίων 
είναι επαρκής. 
4. "Οσον άφορα εις τους γαλακτοβακίλλους οϊτινες προκαλούσι την 
εμφάνισιν πρασίνων κηλίδων, και ούτοι καταστρέφονται υπό της παστε-
ριώσεως. 
5. Έ κ τών ανωτέρω προκύπτει δτι προς πρόληψιν τών άλλοιώσεοον 
τών χοιρομηρίων επιβάλλεται ή λήψις διαφόρων προληπτικών μέτρων, μεταξύ 
τών οποίων σπουδαιότερα είναι τα κάτωθι : 
α) Άποστείρωσις η βρασμός της άλμης. 
β) Καλή ποιότης της χρησιμοποιούμενης ζελατίνης. 
γ) Διατήρησις εν ψυγείω τών χοιρομηρίων προ της παστεριώσεως. 
δ) Καλή παστερίωσις, είς τρόπον ώστε να παστεριούται και το κέντρον 
του χοιρομηρίου. 
ε) Τέλος, ή τελική ποιότης, του χοιρομηρίου εξαρτάται έκ τών φρον­
τίδων δι' ών περιεβλήθη το κρέας από της σφαγής τοϋ ζώου, μέχρι της 
καταναλώσεως του χοιρομηρίου. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 20ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1956 
Αΰτη έλαβε χώραν εις τήν αΐθουσαν τής 'Υπηρεσίας Πληροφοριών της 
'Αμερικανικής Αποστολής και περί ώραν 19.30'. 
Κατά ταΰτην προεβλήθησαν αι κάτωθι ταινίαι κτηνιατρικού περιε­
χομένου : 
α) Ή τεχνική τής παστεριώσεως του γάλακτος. 
β) Ή σημασία τού γάλακτος δια τήν δημοοίαν ύγείαν και 
γ) Ή πανώλης τών βοειδών. 
Αι ταινίαι αύται προσεφέρθησαν ευγενώς υπό τού 'Αμερικανού 
συναδέλφου Συν)ρχου κ. Donald Kelly. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1956 
Π ρ ο ε δ ρ ε ί α : Ν. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
"Ελαβε χώρανείς την αϊθουσαν του Ίατρικοΰ Συλλόγου Αθηνών και 
περί ώραν 19ην, τή παρουσία 21 εταίρων. 
Μετά την άνάγνωσιν και την έπικΰρωσιν τών πρακτικών τών δυο 
προηγουμένων συνεδριάσεων και εκτός ημερησίας διατάξεως, γίνεται μακρά 
συζήτησις επί της δυνατότητος εγγραφής ως μελών τοΰ Κτηνιατρικού Συλ­
λόγου τών Κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων ώς και τών στρατιωτικών 
τοιούτων. Έ π ι τούτου αποφασίζεται δ πως οι ενδιαφερόμενοι στρατιωτικοί 
συνάδελφοι ύποβάλωσιν σχετικήν αΐτησιν είς την Διεύθυνσιν Κτηνιατρικοί) 
και 'Ιππωνειών Γ.Ε.Σ., ϊνα τοις χορηγηχ^ή ή άδεια εγγραφής των είς τον 
Κτηνιατρικον Συλλογον. 
Έ ν συνεχεία, εισερχόμενος εις τα θέματα τής ημερησίας διατάξεως, ό 
κ. Πρόεδρος προβαίνει είς σειράν ανακοινώσεων εκ τής τρεχούσης αλληλο­
γραφίας, μέρος τής οποίας άφορα τον Κτηνιατρικον Συλλογον, προς τον 
όποιον διβιβάζεται. 
Ύπο τα παρατεταμένα χειροκροτήματα τών παρόντων, γίνεται παμ­
ψηφεί αποδεκτή αίτησις εγγραφής ώς εταίρου τοΰ Κτηνιάτρου κ. Φ. Πα­
παδοπούλου, εκφραζόντων οΰτω τών συναδέλφων την συγκίνησιν και ίκανο-
ποίησίν των δια την εκλογήν τοΰ πρώτου αποφοίτου τής Κτηνιατρικής 
Σχολής τοΰ 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Ό Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός τοΰ παρελθόντος έτους 
αναβάλλεται λόγω τής απουσίας τοΰ Προέδρου τής εξελεγκτικής Επιτρο­
πής κ. Σ. Γορδάτου. 
Είτα, δίδεται ο λόγος είς τον κ, Σ. Άϋφαντήν, ό όποιος προβαίνει 
εις άνακοίνωσιν τής μελέτης του υπό τον τίτλον « Ή λοιμώδης βρογχΐτις 
τών νεοσσών έν Ελλάδι». 
Ό Γεν. Γραμματεύς κ. Κ. Ταρλατζής άνακοινοΐ εν συνεχεία τάς κά­
τωθι μελετάς : 
α) «Παρατηρήσεις τινές επί τής δράσεως τής ροβαμυκίνης in vitro 
επί στελεχών παθογόνων σταφυλόκοκκων» υπό τοΰ κ. Α. Παπαδοπούλου και 
β) «Κλινικά! τινές παρατηρήσεις έπι τής στειρότητος τών συών» υπό 
τοΰ κ. Μ. Χιδίρογλου. 
Αΐ άνακοινωθεΐσαι εργασίαι θέλουσι δημοσιευθεί εις το Δελτίον τής 
Εταιρείας. 
Ό κ. Πρόεδρος, λαμβάνων τον λόγον, γνωρίζει δτι ό Καθηγητής κ. 
F . Liégeois, προσέφερεν τή Εταιρεία εν άντίτυπον τής τελευταίας έκδό-
σεο)ς τοΰ συγγράμματος του «La pathologie médicale des animaux do-
mestiques». Επίσης, ό κ. Ι. Μανιατάκης εδώρισεν είς την βιβλιοθήκην 
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της 'Εταιρείας σημαντικον αριθμόν κτηνιατρικών και γεωπονικών συγ­
γραμμάτων. 
Tfj προτάσει του κ. Π. Κιάππε, αποφασίζεται ή επίδοσις αρμοδίως 
και ή δημοσίευσις εν τφ Δελτίω ψηφίσματος διαμαρτυρίας δια την έξορίαν 
του Μακαριωτάτου 'Αρχιεπισκόπου και Έθναρχου Κύπρου κ. Μακαρίου. 
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή συνεδρίασις. 
ΣΤΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Χάρις εις την ΰπαρξιν του Δελτίου της Ελληνικής Κτηνιατρικής 
Εταιρείας, το όποιον—ώς γνωστόν—αποστέλλεται επ* ανταλλαγή εις επι­
στημονικά ιδρύματα, Εταιρείας και επιστήμονας εις δλον σχεδόν τον κό-
σμον, έπετεΰχΐ)η ή δημιουργία πυρήνος Βιβλιοθήκης τής Εταιρείας μας. 
Αΰτη σήμερον περιλαμβάνει τα κάτωθι περιοδικά, συγγράμματα και εν γέ­
νει επιστημονικά δημοσιεύματα : 
Α'. Ελληνικά περιοδικά και εφημερίδες 
1. 'Αρχεία υγιεινής. 
2. Δελτίον Τ.Σ.Α.Υ. 
3. Δελτίον Ιατρικού Συλλόγου 'Αθηνών. 
4. 'Ιατρική έφημερίς. 
5. Υγειονομικά Νέα. 
6. Γεωργικον Δελτίον. 
7. Πτηνό τροφικό ν Δελτίον. 
Β ' . Ξένα Περιοδικά 
1. Anales de Sociedad Veterinaria de Zootecnia (Ισπανία) : 
1947 - 1951. 
2. Zootechnia (Ισπανία) : 1952 - 1955. 
3. Bulletin of the State of California Department of Agriculture 
(Η.Π.Α.) : 1949 - 1955. 
4. Arquivos do Inst i tute Biologico (Βραζιλία) : 1950 - 1954. 
5. Annales de médecine Vèténnaire (Βέλγιον) : 1951 - 1955. 
6. Revue Vétérinaire Militaire (Γαλλία) : 1951 - 1955. 
7. Zaoprofilassi (Ιταλία) : 1951 - 1955. 
8. The Onderstepoort journal of Veterinary Research (Νότνος 
Αφρική) : 1951 - 1955. 
9. Chronique de l 'Organisation Mondiale de la Santé : 1952 -1955. 
10. Atti delà Società Italiana delle Scienze Veterinarie (Ιταλία) : 
1952 - ld955. 
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11. Publications de l'Ecole Vétérinaire Supérieure de Suède 1952-
1954. 
12. Revue de Médecine Vétérinaire (Τουλούζη - Γαλλία) : 1953-1955. 
13. Office International des épizooties : 1953-1955. 
14. Tierärztliche Umschau (Γερμανία) : 1953 - 1955. 
15. Veterinär Medizinische Nachrihten (Γερμανία) : 1953-1955. 
16. Veterinarski Glasnik (Γιουγκοσλαβία) : 1953-1955. 
17. Leukemia abstracts (Η.Π.Α.) : 1953-1955. 
1&. Revista de Ciências Veterinarias (Πορτογαλία) : 1953-1955. 
19. Nordisk Veterinaermedicin (Δανία) : 1953-1955. 
20. Revista da Faculdade de Medicina Veterinaria (Βραζιλία) : 
1953-1955. 
21. Annales du Service de la Production Animale (Τυνισί«) : 1953. 
22. Bulletin de la Société Vétérinaire d'Algerie : 1954-1955. 
23. Züchtungskunde (Γερμανία) : 1954 - 1955. 
24. Veterinarski Arhiv (Γιουγκοσλαβία) : 1954 - 1955. 
25. Medlemsblad for den Danske Dyrlaegeforening (Δανία) : 
1954 - 1955. 
26. Refuah Veterinarith (Ίσραηλ) : 1954 - 1955. 
27. Revista de Medicina Veterinaria y Parasitologia (Βενεζουέλα) : 
1954. 
28. Archives de l 'Inst i tut Pasteur Hellénique : 1955. 
29. Recueil de Médecine Vétérinaire (Άλφορ - Γαλλία) : 1955. 
50. Bulletin de l 'Académie Vétérinaire de France : 1955. 
31. The Veterinary Record (Αγγλία) : 1955. 
32. Journal of the American Veterinary medical Association : 1955. 
33. The Cornell Veterinarian (Η.Π.Α.) 1955. 
34. Anuarul Institutului de Patologie si Igienà animala (Ρουμα­
νία) : 1955. 
Γ'. Συγγράμματα - ΔιατριβαΙ - Μελεται 
1. F . L i é g e o i s : «Traité de Pathologie médicale des Ani-
maux domestiques» (1955). 
2. L. L. P a r r e i r a : «Normas Cientificas da Alimentaçâo» 
(1955). 
3) Π ρ α κ τ ι κ ά του 1 ου Κτηνιατρικοί) Συνεδρίου Γιουγκοσλα­
βίας (1954). 
4) S. M i h a j 1 ο ν i e : «Plan Fédéral pour le déracinement 
de îa Peste Aviare non typique en Yougoslavie» (1955). 
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~ 5, Α. ΓΙ α ν ε t α ο ς : «Συμβολή εις την μελέτην των τριχομονα-
δώσεων των κατοικίδιων πτηνών εν Ελλάδι» (L954). 
6. Θ. Μ α ν ι à ς : «Αϊ σπουδαιότεροι μονάδες μετρήσεως της θρε­
πτικής αξίας των ζωοτροφών» (1955). 
7. Ο. M. S. : «Zoonoses, connaissances et techniques nouvelles» 
(1954). .
 } 
8. Ο. M. S. : «La Rage, techniques de laboratoire» (1955). 
9. G. M. S. : «Rapports techniques du Comité d'experts de 
la rage» (1950 κοι 1954). 
10. O.M.S. «Raports techniques du Comité mixte FAO/OMS 
d'experts de la Brucellose» (1958). 
11. Ά ν ω τ ά τ η Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή Σ χ ο λ ή Ά ν ν ο β έ ρ ο υ 
Γ ε ρ μ α ν ί α ς : 249 διδακτορικοί διατριβαι ετών 1952 - 1955. 
Δ'. Επιστημονικά 'Ιδρύματα καΐ Επιστήμονες άποστέλλοντες 
εργασίας και ανάτυπα μελετών 
1. New York State Veterinary College Cornell University. 
2. American Meat Institute Foundation. 
3. T h e Veterinary Laboratory • Ministry of Agriculture and 
Fisheries. 
4. Laboratorium for special Patologi og Terapi-Kgl. Veterinaer og 
Landbohoskoles. 
5. Department of Agriculture of the U.S.A. 
6. G. Ramon 
7. F. R. Beaudette. 
8. L. Salomon. 
9. S. F . Scheidy. 
Ό εκ των ιδρυτικών μελών της Εταιρείας κ, Ί . Μανιατάκης, εν τη 
επιθυμία του οπω; ενίσχυση τήν βιβλίο8·ήκην της "Ελληνικής Κτηνια­
τρικής 'Εταιρείας είχε τήν άξίαν μιμήσεως εμπνευσιν να δωρήση εις αυτήν 
σημαντικον αριθμόν διαφόρων κτηνιατρικών και γεωπονικών συγγραμ­
μάτων. 
* 
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